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- , Zwischenbericht über die 154 
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Prinzip der 200 
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- , Erklärung der 353 
- , grundlegende 354 
- , allgemeine 428 
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menschliches Zusammenleben 561 
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Menschwerdung 191 194 212 
- , Geheimnis der 195 
- Gottes 186 
- und Erlösung 316 f. 
Messias 23 401 f. 
- , selbsternannter 23 
Methodistenkirche 119 
Militärjunta, chilenische 388f. 
Mi l lennium, polnisches 15 f. 
Minderheiten, nationale 310 
Mischehe 229 
- in Irland 634 
Mischehen in Afr ika 413 
- in Nordir land 630 
Misereor, Hilfswerke 123 125 
Missionar(e) 193 520 523 
- , missionarische Tätigkeit 193 
- , missionarische Verhaltensweise 193 
- , islamische 375 
- in Simbabwe-Rhodesien 325 
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Mission(en) 52 193 415£. 465 625 
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molekulare Genetik 92 
Mönchsorden, Nachwuchssituation der großen 7 
„Monitoring-System" 445 
M o r a l 117 
- , autonome 98 
- , allgemeine 98 
- , christliche 100 
- , dynamische 100 
- , neue 209 
- , Sprache der 211 
- und Politik, Differenz zwischen 117 
- , Privatisierung der 547 
- und Recht, Verhältnis von 578 
Moralgesetz 354 
moralische Anforderungen, persönliche 616 
moralisches Verhalten der Bürger 548 
Moralisten, positivistische 2 
Moralität, subjektive 578 
Moralkodex , kirchlicher 1 
Morallehre, „traditionelle" katholische 513 629 
Moralregeln 487 
Moralsprache, gegenwärtige 99 
Moraltheologie, Diskussion um die 98 
- , katholische 210 
Moraltradit ion 1 
Moralvermittlung, kirchliche 1 
M o r d 633 
- , Aufhebung der Verjährung von 114 
- , Verjährung von 169 
M o r o s 374 f. 
Mos lem, Lebensauffassung des 258 
Moslem-Banden auf den Philippinen 375 
Motivat ion 2 436 
- , Mangel an 330 
Motivationskrisen 142 
Mudschtahids 2 60 
Mullahs 260 
Mutter , berufstätige 4 
- , nichteheliche junge 512 
- , N o t der werdenden 512 
Mutter und K i n d , Notsituation von 509 
Mütter in N o t 513 
Mutter Teresa 641 ff. 
- ihr Charisma 643 
- und die Armen 641 f. 
Mysterium 305 
Myst ik , islamische 259 
Mystischer Leib Christi 189 205 f. 208 241 
Mythologie, akkadische 46 
N 
Nachfolge Jesu 33 48 
Nachholbedarf bei den theologischen Fakultäten 94 
Nächster, Verantwortung für den 167 
Nachwuchs, geistlicher 7 
- für Ordenspriester 7 
Nachwuchskrise 7 
Nachwuchswerbung 7 
Name Gottes 566 
- , Offenbarung des 565 
- , Verunehrung des 566 
Narzißmus 478 
- , neuer 591 
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- , übertriebene 196 
Nationalsozialismus 18 25 115 f. 
Nationalsozialistische Vergangenheit 115 
Natur 81 
- , menschliche 81 
- , Verhältnis zur 81 
Naturrecht 79 83 200 210 35? 427ff. 
- , Krise des 79 
- , unter Ideologieverdacht geraten 79 
- , heute 427 
- , neuscholastisches 427 
- , Transzendenzbezug des 429 
- , Auseinandersetzung um das 498 
- und Geschichte 82 
- als Fortschrittsprinzip 83 
- und positives Recht 428 
- auf Widerstand 476 
Naturrechtslehre, scholastische 78 
- heute 83 
Naturrechtsprinzipien 427 
- , transzendentale 427 
- , abstrakte 427 
Naturrechtsproblematik 80 
Naturwissenschaft(en) 45 92 f. 
X X I 
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- , Preis der 47 
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- von M a n n und Frau 246 
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- Gefahren der 540 
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Liturgische Bewegung 571 
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- , Krise des 79 
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- , heute 427 
- , neuscholastisches 427 
- , Transzendenzbezug des 429 
- , Auseinandersetzung um das 498 
- und Geschichte 82 
- als Fortschrittsprinzip 83 
- und positives Recht 428 
- auf Widerstand 476 
Naturrechtslehre, scholastische 78 
- heute 83 
Naturrechtsprinzipien 427 
- , transzendentale 427 
- , abstrakte 427 
Naturrechtsproblematik 80 
Naturwissenschaft(en) 45 92 f. 
X X I 
- , dialogoffene 92 
naturwissenschaftliche Erkenntnisse, Absolutheit der 91 
Naturwissenschaft - Theologie 93 
Naturübel, Sinn der 45 
Neoklerikalismus 240 
Neokolonialismus 198 f. 
Neokonservativismus 62 
neue Innerlichkeit 62 
Neue Linke 61 ff. 141 277 475 
Neuer Narziß 142 
Neues Testament 47 91f. H O f . 255 307 
- , Vielfalt der Traditionen innerhalb des 307 
- , Einheitsübersetzung des 541 
- , Rolle heute 553 
Neuorientierung 4 
neutestamentliche Botschaft, Vergegenwärtigung der 604 
Neutralität, gegenseitige wohlwollende 16 
„New english bible" 605 




Nordir landkonfl ikt 632 
Nord-Süd-Beziehungen 170 
Nord-Süd-Konflikt 132 
N o r d und Süd, wirtschaftlicher Abstand zwischen 180 
Normbegründung, allgemeine 499 
N o r m e n 98f. 209f. 562 
- , Ethik ohne 209 
- , sittliche 3 209 428 
- , absolut verbindliche 210 
Normfindung 211 
Nostalgie 135 382 
Notlagenindikation 256 509 531 592 
o 
Oberammergauer Passionsspiel 607 
Oder-Neiße-Grenze 14 ff. 
Offenbarung 23 
- , Problem der 463 
- , jüdisch-christliche 464 
- , kirchliche 565 
- , Einführung in die 614 
- , im Dienst der 621 
- in der Thora 464 
- im Islam 464 
Offenbarungsbegriff 464 
- , christlicher 464 
- , christlicher und islamischer 464 
— , unüberbrückbare Gegensätze im 464 
ökologische Probleme 166 
Ökumene 4 6ff. 77 117 159 168 222 446 540 576 
- , Schwierigkeiten der 8 
- an der Basis 451 
ökumenische Freiheit und Verantwortung 481 
— , evangelisches Memorandum zur 481 
ökumenische Solidarität, Hindernis für 481 
Ökumenischer Rat der Kirchen 6 458 
- , Beratungen des Zentralausschusses in Jamaica 109 
- , Finanzkrise 109 
- , Personalkrise 109 
- , Programmkrise 109 
- , Antirassismusprogramm des 365 
- , Weltkonferenz 1966 des 458f. 
— , Grundanliegen der 461 
- , Vollversammlung in N a i r o b i 1975 515 
Ökumenismus 222 353 
- , wilder 7 
- , theologischer 8 
- , Banalisierung des 8 




Opfer, Begriff des 125 
Opposi t ion, legale Formen der 475 
- , radikale 476 
Optatam Totius 244 
Orden, männliche 158 
Ordensfrauen 158 206 
- , Apostolat der 612 
Ordensgemeinschaften 157 189 
Ordensleben 76 239 
Ordensleute 148 159 203 205 218 624 
Ordensmänner 206 624f. 
- , Apostolat der 612 
Ordenspriester 241 520f. 
Ordensschwestern 521 
Ordination 522 
- von verheirateten Männern 522 
Ordnung, rechtsstaatliche 26 
- , normative 82 
- , politische 82 
- , moralische 121 
- s i t t l i c h e 197 354 511 
- , ethische 200 
- , hierarchische 351 f. 
— , konstitutiv für die Kirche 351 
- der pastoralen Dienste 168 
Ordnungsprinzipien, wertbezogene 358 
Organspender 256 
- , Zeitpunkt des Todes 256 
Orientierung 26 
- , christliche 30 
- ethische 498 
- , überpositive sittliche 578 
Orientierungskrise 362 563 
- , ethische 568 
- als Herausforderung 362 
Orthodoxe, Verhältnis zu den 8 
Orthodoxie, Beziehungen zur 159 
- , Einheit mit der 429 
Orthopraxie 147 
Ortsgemeinde 308 
Ortskirchen, Synoden der 188 
^lateinamerikanische 220 
- , Katechese in den 624 
Ostblock, Kirchen des 5 
Osten, arabischer 258 








Papst 41 57f. 63 117 206 306 308 347 453 
- , Primats rechte des 39 
- , Rechte des 40 
- , politischer Auftrag des 74 
- , Pressekonferenz des 74 
- , Lateinamerikareise des 107 
— , Programm der Papstreise 107 
- , Botschaft an die Krakauer 121 
- , Umgang mit kommunistischen Funktionären 302 
- Primat des 306 308 
- , Unfehlbarkeit des 308 
- , Verhältnis zur Kirche 308 
- , erster slawischer 355 
- , marianischer 515 
- , politischer 537 
- , Auslandsreisen des 538 
- und Kirche 538 
- aus Polen 629f. 
Papst Benedikt X I V . 629 
Papst Johannes X X I I I . 87 108 187 189 197 199 298 353 357 430 
451 555 557 
Papst Johannes P a u l i . 74ff. 77f. 89 108 186ff. 238 531 609 
Papst Johannes Paul IL 8 57 73ff. 76ff. 83 107f. 117 121 146ff. 
150f. 159 186 214 217 220ff. 238f. 241 297ff. 315ff. 332ff. 338 
348 376 378 385 429ff. 450 492f. 514 521ff. 531 537ff. 542 
554 594ff. 609 629 631 
X X I I 
- , Redestil 75 
- , Mittwochsaudienzen 75 
- , Gesetz des Handelns 75 
- , Führungswille 75 
- , Reiseprogramm in Lateinamerika 146 
- , Pilger des Glaubens 146 
neuer Sprachstil 186 
- , Eröffnung der Konferenz in Puebla 214 
- , öffentliche Meinung über 319 
- , Persönlichkeit und Stil 319 
Verbindung von Person und Amt 537f. 
- , Charisma 538 
- , Wirkungen 538 
- , religiöse Führergestalt 538 
- , Popularität 538 
- , gläubiger Optimismus 539 
- , Verhältnis zum Konzi l 539 
- und Ökumene 540 
Papst Julius II. 371 
Papst Leo XIII. 37 90 
Papst Paul VI . 15 58 71f. 74f. 77f. 83f. 89ff. 108 110 146 148 ff. 
159 179 187ff. 192 194 197f. 205ff. 238 241 f. 245 287f. 298f. 
301 315 349 352f. 355 357 376 430 453 514 516 521 542 555 
557 608 ff. 614f. 623 627 629 
Papst P i u s X . 616 
Papst Pius X I . 115 376 596 
Papst Pius XII . 37 205 266 298 325 352 
Papstamt 5f. 
Papstaudienzen 139 
päpstliche Amtsführung, neue Entschiedenheit in der 77 
Päpstliche Kommission für die Massenmedien 179 
päpstliche Selbstdarstellung 74f. 
päpstliche Vollmacht 40 
Papstreise nach Polen 332 491 
- , Konsequenzen der 332 
- , Atmosphäre der Veranstaltungen 332 
- , Zeugnis für die Menschenrechte 332 
- , geistlicher Gehalt der 333 
Papsttum 58 
- , Erscheinungsbild des 74 
- , neues Profil durch Johannes Paul IL 319 
Parteien in der Bundesrepublik 289 ff. 
- , Bindung an die 291 




- , soziale 144 
- , „vertikale" 144 
- , „horizontale" 144 
Partnerbeziehungen 478 
Partnerschaftsprinzip 281 f. 
- , Verhältnis von Institution und 281 
Paschamysterium 615 
Pastoral 202 
- befreiende 238 ff. 
- , Gesamtentwurf für die 353 
- für die Armen 240 
Pastoralbriefe 254f. 
Pastorale Anweisung zur rechtzeitigen Kindertaufe 481 
pastorale Dienste 168 239 
— , Neuordnung der 541 




Pathos des Ganzen 136 
Patient, Mitspracherecht des 234 
- , urteilsunfäniger 234f. 
- , Wille des 235 
- , mutmaßlicher Wille des 235 
- , „Geschäftsführung ohne Auftrag" des 235 
- , schriftliche Erklärung des 235 
- , Angehörige des 235 
Patriotische Front 6 322 324 
- - , Befreiungsorganisationen der 324 
Paulusbriefe 254 
Paulusrezeption 254f. 
Permissivismus, ethischer 189 
Person 80 197 
- , verantwortliche 80 
- , Freiheit der 80 
- , Würde der 80f. 
personales Dasein, Sinn des 82 
Personbegriff, klassischer 81 
Personenkult 450 
Persönlichkeiten, charismatische 258 
Personwürde des Menschen, Bekenntnis des Papstes zur 317 
Petrusamt 88 
Petrusdienst 89 
Pfarrei, Katechese in der 625 
Pfingsttreffen von Augsburg 447 
Pflicht 80 
Pflichtzölibat 318 539 543 
Phantasie, soziale 478 
Philosophen-Theologie 421 
Philosophie 93 
- p o l i t i s c h e 496 499 ff. 
- der praktischen Vernunft 499 
Pilgerplebiszit, österliches 318 
Pilotprojekte 177f. 
- , Problemkatalog für die 177 
Pluralismus, demokratischer 69 
- , theologischer 317 
- , liberaler 475 
- , religiöser 542 
- , gesellschaftlicher 570 
- und die zehn Gebote 570 
- der Ethiken 101 
- der Glaubensüberzeugungen 101 
Pneumatologie 94f. 579 
- , philosophische 95 
Polenbesuch des Papstes 299f. 
- , ostpolitische Bedeutung des 299 
Politik, alternative 364 
Politiker 19f. 
- , katholische 16 
politischer Bürger, Tugenden des 358 
politisches Handeln, Sinn des 354 
Politisierung, Prozeß der 69 
polnische Kirche, Messianismus der 121 
Polygamie in Afr ika 412f. 
Pontifikat, neues 297f. 
- - , Ostpolitik unter dem 297 
— , Stellenwert der katholischen Kirche erhöht durch den 302 
- , gegenwärtiger 450 
Pontifikat Johannes Pauls II. 315 
- , Zwischenbilanz zum 315 
- , deutliche Gewichtungen im 315 
- , Antrittsenzyklika „Redemptor hominis" 316 
- , M u t zum Glauben und Treue zur Kirche 318 
- , Chance des 319 
Populorum progressio 198 287f. 310 474 557 
- und brasilianischer Sicherheitsdienst 287f. 
Positivismus 498f. 
Potsdamer Beschluß 15 
Pragmatismus, defensiver 184 
Präsenz, Formen kirchlicher 16 
Predigt 607f. 620 
- , Sprache der 605 
- , Wort Gottes 608 
Presbyterorum Ordinis 242 
Presse, Bedeutung der 598 
Priester 139 188 203 205f. 239 317f. 519f. 624 
- , Zahl der 7 
- , mexikanische 148 
- , Amt des 242 
- , Leben des 244 
- , Persönlichkeit des 244 
- , tiefgläubiger 245 
- , Identität des 243 247 317 
- , Integrität des 318 
- , Anpassung des 318 
- , Gründonnerstags-Schreiben des Papstes an die 318 
- , ausländische 407f. 
— , Kontakte zu deutschen 406 f. 
- , Rückgang der Zahl der 520 
- , Apostolat der 612 
X X I I I 
—, Erzieher im Glauben 614 
Erzieher zum Glauben 624f. 
Priesteramt, Dienstcharakter des 318 
- , Ausschluß der Frau vom 543 
Priesterausbildung 7 117 
Priesterbild 76 327 
Priesterehe 490 
priesterliche Existenz 243 
— , Grundzüge der 525 
priesterliche Identität 243 247 317 
priesterliche Lebensform 78 
priesterliches Leben, „Laisierung" des 245 
Priestermangel 67 318 541 
- in Ostafrika 495 
Priesternachwuchs 6f. 
Priesterräte 188 242 
Priesterschreiben 539 
Priesterseminare, indische 525 
Priesterstatistik 519L 
Priestertum 76 204 
- , Zugang zum 78 
- , päpstliches Schreiben über das 241 
- , Auffassung des II. Vatikanischen Konzils vom 242 
- , hierarchisches 243 246 
- , sakramentales 243 
- , allgemeines 243 
- Christ i 204 243 f. 
— , Teilnahme am 243 
Priesterweihen 7 
Primat, päpstlicher 58 
- des Geistigen 74 78 
Prinzipienlehre 98 
Privatisierung, radikale 142 
Probe-Ehen 467f. 
Privilegium Paulinum 551 
Produktionsraten, Verlangsamung der 170 
Produktionssystem 197 
Pro Familia 593 
Programm, sozialistisches 361 
Programminhalte 600 
Programm-Status-quo 602 
Proletariat, Diktatur des 219 
Proletarische Linie 472 
Protestanten, deutsche 17 
- , nordirische 630 ff. 
- in der D D R 173 
Protestantismus, deutscher 172 231 363 448f. 
— , Verhältnis zum ökumenischen Rat der Kirchen 365 
Prozesse, technische und gesellschaftliche 485 
Prozeßphilosophie 92 
Prozeßtheologie 92f. 
Psyche, menschliche 395 
Psychologie 396 398f. 
- , Jungsche 398 
Publizistik, kirchliche 179 
Puebla, Konferenz von 169 
Puebla-Dokument 524 
- , kirchliche Dienste in 524 
Puebla-Schlußdokument 
- , Bedeutung für Theologie und Kirche 533 




Radikalisierung, kritische 142 
Randgruppen 477 496 498 
Rassenideologie, nationalsozialistische 115 
Rassismus 153 222 481 
Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) 13 
- Denkschrift über die Lage der Vertriebenen und das Verhältnis 
des deutschen Volkes zu seinen Nachbarn 13f. 
Rat europäischer Bischofskonferenzen 75 ff. 
Rationalität, Verlust an 486 
Ratlosigkeit, ethische 30 
Reaktionsmuster, emotionale 485 
Realität 331 
- , mitmenschliche 331 
Realitätsorientierung 22 
- , Abbau von 21 
Realitätsverlust 142 
Realitätsverständnis, Abbau von 22 
Recht 80 357 5 7 7 L 
- , Subjekt des 80 
- , positives 80f. 428 
- , staatliches 357 
- , kanonisches 220 357 
- , göttliches 357 
- , menschliches 500 
- , Ideologisierung des 548 
- , Theologie des 579 
- in der Kirche 220 579 
- Ansprache des Papstes an die Mitglieder der Rota Romana 220 
„Recht auf Abtreibung" 169 
Rechte, legitime 196 498 
- , subjektive 358 
- der Nat ion , Verletzung der 199 
Rechtfertigung 94 490 
Rechtsanwenaung 548 
Rechtsbegründung, allgemeine 499 
Rechtsgelehrte, islamische 258 ff. 




- , positive 80 
- , grundlegender Zweck der 80 
Rechtsprechung 256 547 
Rechtsschöpfung 548 
Rechtsstaat, freiheitlicher 179 
- , moderner 503 
- , freier 503 
- , liberaler 504 
4 - , sozialer 513 
Rechtsverletzungen 561 
Redemptor hominis 186 314 316f. 319 356 517 523 537 
— , eine programmatische Regierungserklärung des Papstes 316 
Redlichkeit, intellektuelle 488 
Reform des § 2 1 8 169 
Reformation 5 
- , Reformbestrebungen der 489 
Regelkreis, gruppendynamischer 23 
Reichs kr istall nacht 115 
Reichstag zu Augsburg 1530 489 
Reichtum 218 
- , verabsolutierter 218 
- , übertriebener 559 
Reife, menschliche 206 
religio 210 
- , Selbstfindungsprinzip der menschlichen Gesellschaft 210 
Religion 1 23 69f. 131 192 585 
- , Angelegenheit von Sondergruppen 4 
- , Versuch gelebter 4 
- , Politisierung der 69 
- , jüdische 92 
- , Rolle der 347 
- , Moralisierung der 394 
- , hinduistische 463 
- , marxistische Betrachtung der 491 
- , bürgerlich-säkulare 500 
Erziehung zur 585 
- und Leben 72 
- als universales Phänomen 192 
- und Kirche 9 
Religionen 192f. 347f. 
- , afrikanische H O f . 
- , nichtchristliche 192 465 
- , große 347 
- , außerchristliche 353 
— , Dialog mit den 353 
- , Verständnis der 403 
- Interesse an den 462 
- , Religion in den 462 
- , afrikanische 463 
- - , Dialog mit den 463 
- , Jesus Christus als Herausforderung der 465 
X X I V 
Basis für die dialogische Begegnung mit den 465 
- , Prinzip der Koexistenz der 465 
- , Wahrheitsanspruch der 465 
- , Dia log des Christentums und der Kirche mit allen 465 
- und Altes Testament H O f . 
— , Heilsbedeutsamkeit der 1.11 
- auf Taiwan 529 
— , taoistische 529 
— , buddhistische 529 
- - , christliche 529 
Religionsausübung auf Taiwan 529 
Religionsbücher 31 
Religionsfreiheit 77 87 l O l f . 160 300 454 465 500 560 612 645 
- , Grundlage aller Menschenrechte 77 
Erklärung über die 193 
Beschränkung der 200 
- Recht auf 332 
Erklärung über die 353 
- , neue chinesische Politik der 440 
- , Prinzip höchster politischer Relevanz 465 
- als Tei l der Menschenrechte 300 
Religionsgemeinschaften in Jugoslawien 490 
Religionsgemeinschaften auf Taiwan 529f. 
- , Maßnahmen der Kuomintang-Regierung gegen 530 
Religionskriege 402 
Religionslehrer(innen), Richtlinien über die Verleihung der missio 
canonica 228 
Religionslosigkeit, Phänomen der 200 
Religionspädagogen 36 
Religionspolitik, sowjetische 297 301 
— , Verhältnis gegenüber dem Vatikan und der katholischen Kirche 
297 
- , chinesische 440 
Religions- und Gewissensfreiheit, Recht auf 200 
Religionsunterricht 3 8 31 132 156 491 493 612 617 
- , Zielfelderpläne für den 31 
- , mohammedanischer 491 
- , systematischer 614 
- , Merkmale des 614 
- , für Katholiken und Nichtkatholiken gemeinsamer 617 
- , Freude am 624 
- in Polen 493 
- an den staatlichen 625 
- in der Schule 626 
Religionsverfall 62 
Religionswissenschaft 465 
Religiöse, das 157 
- , Rückkehr zum 157 
religiöse Unterweisung, Recht auf 8 
religiöses Interesse, freischwebendes 539 
Religiosität 1 4 
- , kirchendistanzierte 25 28 
- , rationale Begründung der 462 
- , vorchristliche 463 
Rentengewährleistung 567 
Rerum Novarum 616 
Resignation 3 135 329ff. 
- , Heilung von 331 
Ressourcen, unerschöpfliche 347 
- , natürliche 348 
- - , Eigentumsrecht an den 348 
— , Recht auf treuhänderische Nutzung der 348 
Ressourcen-Verteilung 124 
Rhetorik 603 
- , christliche 606 
Rhodesienkonferenz 321 
Rhodesienkonflikt, Haltung des Westens im 424 
Rigorismus, moralischer 462 
Rohstoff abkommen, internationales 171 
Rohstoffbasis 166 
Rohstoffe, Preissteigerungen bei 181 
Rohstoff fragen 132 
Rohstoffprogramm, integriertes 171 184 
Rohstoff vorkommen 384 
Römischer Katechismus 612 
Rom-Konferenz 443 ff. 
Rückgang kirchlichen Lebens, Erstursache 76 
Rundfunk 5 
- , Umstrukturierung des 175 
Rundfunkbegriff, verfassungsrechtlicher 179 
Rüstungsausgaben 170 




Sacerdotis Caelibatus 242 245 521 
Sachwelt, Manipulierbarkeit der 487 
Sakrament, Figur des Lebens 575 
Sakramente 41 307 490 572 
- , Zulassung wiederverheirateter Katholiken zu den 65 
- , Stiftung durch Jesus Christus 307 
- , Spendung der 307f. 
- , Heilswirksamkeit der 307 
- , konstitutive G r u n d Vollzüge der Kirche 572 
- , Worthaftigkeit der 572 
- , spezifisch christliches Verständnis der 573 
- als kommunikative Handlungen 575 
- als Geist-geschenkte Wirklichkeiten 576 
Sakramententheologie 33 
- , katholische 5711 . 
- , Grundgestalt einer Theologie 574 
- , narrative 575 
Sakramentsbegriff 308 
Säkularinstitute 521 524 
Säkularisierung 100 562 
Säkularismus 72 626 
S A L T II 596 f. 
Sandinisten 471 f. 
Sandinistische Nationale Befreiungsfront (FSLN) 470 




Scheidungsrecht, Verdrängung des Schuldprinzips im neuen 547 
„Schicksal" 201 
- , göttliches 201 
- , menschliches 201 
Schiiten 260 
Schöpfung 196 
- , Todverfallenheit der 45 
- , Bejahung der 166 f. 
- , Grundwahrheit über die 190 
- und Offenbarune 45 
Schöpfungsverständnis, biblisches 369 
Schulbücher für verschiedene Religionen, Problem der 617 
Schuld 34 46 393 ff. 
- , auf Gott bezogen 396 
- , wirkliche 396 
- , echte menschliche 398 
- , existentielle 398 
- , eigentliche Dimension menschlicher 398 
Schuld-Anerkennung, personale 395 
Schulderfahrung 393 395 398 
- , Einsamkeit durch 398 
- , Überbewertung der 399 
- , Bagatellisierung der 399 
Schuldgefühl(e) 394 397 
- , falsche 398 
Schuldprinzip 547 
- im Strafvollzug 547 
- im neuen Scheidungsrecht 547 
Schuldproblematik 398 
Schuld-Sühne-Prinzip 547 
Schuld Verdrängung 398 
Schuldverständnis 394 
- , Wandel des 394 
- , kirchliches 395 
- , vertieftes 399 
- , persönliches 399 
Schule 2f. 433 
- f r e i e W a h l der 11 
- , humane 433 435 
- , Stoffülle in der 434 
- , bürokratische Zwänge in der 434 
- , Streß in der 434 
X X V 
- , Überforderungen der 434 
Atheisierung der 493 
- , Indoktrinierung durch kommunistische Lehrer 504 
- , Katechese in der 626 
katholische 626 
- , staatliche 626 
- von Chicago 92 
Schulen 330 
Schüler 436 
- , Motivierung der 436 
Schulstreß 434 
Schulwesen, afrikanisches 323 
Schwangerschaft 508 
- , ungewollte 508 513 
Schwangerschaftsabbruch 110 130 285 311 508f. 512f. 579 593 
642 
- in Frankreich 587 
Schwangerschaftsabbrüche 430 
- , offiziell gemeldete 440 
Schwangerschaftsverhütung 256 
Schweizerische Familienkonferenz 1978 130 
Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund 152 430 
Schwellenländer 183 
Schwesterkirchen 5 
Schwesterngemeinschaft, kontemplative 642 
Seele, Unsterblichkeit der 251 
- , Existenz der 437 




Sekten 18 f. 21 23 132 462 
- , Zahl der Mitglieder 20 
- , Inhalte der 20 
- , Ziele der 21 
- , Zusammensetzungen der 21 
- , Hauptkandidaten für 21 
- , Heilsbringer der 21 
Rekrutierungstechniken der 21 
- , Gruppendynamik der 22 
- , Außfenwelt als Feind der 22 
- , große Familie der 23 
Sektenanhänger, Durchschnittsalter der US-amerikanischen 21 
Sektenführer 19 f. 22 
- , persönliche Bereicherung der 21 
Sektenmitglieder, absprungswillige 22 
Selbständige und Bundestagswahl 290 
Selbstausbürgerung 142 
Selbstbestimmung 81 
Selbstfindung, menschliche 398 
Selbsthilfe 126 
Selbstmord 132 
Selbstorganisation der Materie 92 
Selbstverliebtheit 591 
Selbstverständnis 398 
- , christliches 403 
- , jüdisches 403 
Selbstverwirklichune 510 
- , menschliche 398 f. 
Selbstzerstörung 18 190 196 
Seminaristen, Statistik 520 
Sendungsbewußtsein 20 
- , elitäres 462 
Sexualbeziehungen, voreheliche 568 
- ohne Gemeinschaftsleben 280 
Sexualerziehung 169 542 
- , ganzheitliche 541 
- in Afrika 200 
- in Elternhaus und Schule 541 
Sexualität 61 133 386 466 568 
- , Einstellung junger Menschen zur 133 
- , isolierte 281 
- , Vergötzung der 281 
- , menschliche 309 543 
- , Normen der 539 
- , Einbindung in die Humanität 568 
- , erwachende 618 
- und der dreifaltige Gott 466 
Sexual mural 80 543 645 
Sexualtrieb 395 
Sexuelle, das 568 
- , Kommerzialisierung des 568 
sexuelles Verhalten 133 477 
- , Integration in die Personalität 568 
Sinn 131 f. 
- , absoluter 131 
- , Suche nach 132 137 225 
und Verhältnis zur Kirche 132 
- des Lebens 133 553 
- des politischen Handelns 354 
Sinnantwort(en) 25 30 132 564 
- , christliche 25 




Sinnfrage 131 564 
- , Erfüllung der menschlichen 565 
Sinnhorizont, christlicher 101 
Sinnleere 132 
Sinnlichkeit, neue 477f. 
- , anthropologische 477 
- , Emanzipation der 477 
Sinnlosigkeit 132 398 
Sittengesetz 99 381 632 
- , natürliches 99 210 
Sittliche, das 100 354 
- , N o r m des 354 
sittliche Normen, Geschichtlichkeit der 102 
- - als Wille Gottes 396 
sittliches Bewußtsein 512 
Sittlichkeit 1 577f. 
- , alttestamentliche 100 
- , natürliche 428 
- , subjektive 578 
- , einfache 578 
Slawen 332 
Slowenenwallfahrt nach Rom 491 
Societas perfecta 37 41 
Societe des Missions Etrangeres de Paris 52 
Solidarität 4 21 23 29 198 270 348 359ff. 562ff. 
- , übernationale 310 
- , Grundwert der 502 
- in der Kirche 76 
- der europäischen Völker 313 
- im Verständnis der C D U 361 
Sondersynode der niederländischen Bischöfe 376 
Sonntag 566 
Sozialdemokraten 63 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 123 127 358 505 
- , Grundwerteerklärung der 358 
- , Grundwertverständnis der 360 
- und Abtreibungsparagraph 531 
Sozialdienste der Kirche 409 
- , Hilfen für Ausländer 409 
soziale Frage 497 
- , Neue 505 
soziale Partizipation 144 
soziale Sicherung 311 f. 
soziales Bewußtsein 199 
Sozialisation 24 29 296 
- , menschliche 310 





- , neuer 477 
Sozialisationsziele 144 
Sozialismus 3 104 258 448 460 
- , demokratischer 360 
- , islamischer 375 
- , afrikanischer 425 480 
- , freiheitlicher 439 
- , nationaler 471 
- , wissenschaftlicher 480 
- und Koran 259 
Sozialisten, Bemühungen dei Kirche um 305 
X X V I 
Sozialklauseln 126 184 
Sozialkontrolle 486 
Soziallehre 504 
- katholische 29 227 448 497 
- kirchliche 310 
- , christliche 504 
- der Kirche 149 349 354 
, Fundament der 149 
Sozialmoral 69 
Sozialpartnerschaft 277 
Sozialstaat 505 509 
- , Bankrotterklärung des 256 
Sozialstruktur 289 ff. 
- der Bundesrepublik 289 
- der Wählerschaft 291 
Soziologie, politische 447 
Spaltungen, ideologische 353 
Spätaussiedler 294ff. 311 
- , Situation, Probleme, Hilfen 294 
- , Gründe für die Aussiedlung 294 
Integrationsprobleme in der Bundesrepublik 295 
- , besondere Schwierigkeiten Jugendlicher 295 
- und bestehende Hilfen 296 
Spätfrankismus 10 
Spielplatzfrage 590 
Spiritualität, asiatische 72 
- , menschliche 189 
- , priesterliche 221 
- , buddhistische 462 
Spirituelle, das 201 
- , Bedürfnis nach dem 201 
Sprache 603 
- , ursprüngliche biblische 605 
- , Problem der 623 
- , angemessene 623 
Sprachgebung, neue 606 
Sprachkrise, kirchliche 603 
Sprachtradition, christliche 604 
Sprachverfall 607 
Staat 2f. 353 358 488 503 
- , demokratischer 2 358 
- , moderner 2 
- , säkularer 2 
- , sittliche Verantwortung des 3 
- , Wesen des 199 
- , Einfluß auf den 488 
- , Schutz durch den 503 
- , Schutz vor dem 503 
- , Verhältnis zu den Kirchen 504 
- und die Zehn Gebote 570 
Staaten, islamische 258 
staatliche Gewalt, Rechte der 200 
Staatsauffassung, liberale 496 
- - in den U S A 496 
Staatsbürgerschaftsgesetz, sowjetisches 301 
, neue Bedrohung für die Christen in der Sowjetunion durch das 
301 
Staatskirche 10 
Staatsraison, polnische 11 
Staatssysteme 199 
Stammeltern, Ungehorsam der 44 
Stammesgesellschaften, afrikanische 414 
Stände 40 
Ständige Diakone, Rahmenordnung 168 
Starthilfe für Aussiedler 297 
Statistik, kirchliche 518 ff. 
Sterbehilfe 233 f. 256 326 
- , Richtlinien der Bundesärztekammer zur 233 
- , Verhaltenskodex der Schweizerischen Akademie der medizini-
schen Wissenschaften 233 
Zie l der 234 
- , Definitionen und Eingrenzungen der 234 
- , aktive/passive 234f. 
- , Anwendungsbereich der 326 
zum Tode führende Kriterien 326 
, notwendige Leidensminderung 326 
, ärztliche Behandlungspflicht 326 
- , Wil le des Kranken 326 
- , Eingriffe zur Lebensbeendigung 326 
Sterbender 234 
- , Behandlung eines 234 
- , aktive Lebensverkürzung des 234 
Sterbeprozeß 234 
Strafvollzug, Bagatellisierung des Schuldprinzips im 547 
Streben nach Glück, Grundrecht des 497 
Strukturen, Änderung der 151 
Strukturwandel, aktive Politik des 171 
Studentenrevolte 475 f. 
Subjekt, sittliches 2 
- , Autonomie des 486 
Subkultur 398 477 
Sublimierung 477 
Subsidiaritätsprinzip 38 f. 354 548 
Subventionen 505 
- für die Familien 505 
- für die Landwirtschaft 505 
Suche nach Sinn 564 
Südafrika-Warenboykott 365 
Sufismus 259 
Sukzession, apostolische 308 
Summe des katholischen Glaubens 31 
Sünde 36 44f. 47 190f. 195 569 
- , Existenz der 43 
- , Geheimnis der 44 
- , „Zulassung" der 45 
- , moralisches Übel 45 
- , gesellschaftliche 217 f. 
- , persönliche 218 
- , soziale 239 
- , Wissen einer 569 
- , Richten einer 569 
- und Vergebung 35 
- des ersten Menschen 44 




Symbole, archetypische 514 
- , sakramentale 572f. 
, Einheit von Wort und 573 
- , christliche 574 
Syndrom, narzißtisches 477 f. 
Synode, Wort an Lehrer, Auszubildende, Eltern und Erzieher 5 
Synoden 4 40 42 65 
System, kapitalistisches 182 
- , marktwirtschaftliches 182 
Systeme, ideologische 219 348 
, Verurteilung 219 
Systemveränderung 226 
T 
Tabuierung des Ethischen 3 
Taoismus 585 
Taufaufschub 481 
Taufe 132 203 307 481 
- , Sakrament des Glaubens 307 
- , grundlegend für die Zugehörigkeit zur Kirche 307 




Technik 91 f. 486f. 
- , Fortschritt der 196 
- , unkontrollierte Entwicklung der 196 
- , moderne 357 
, Zerstörungskraft der Technik 357 
- , naiver Glaube in die 398 
Technikgläubigkeit 486 
Technologietransfer 171 
- in die Entwicklungsländer 338 




Tendenzwende 61 141 
Terror 18 
X X V I I 
- , Eskalation des 9 
Terrorismus 61 85140 199 381 383 448 475 
Terroristen 18 22 142 
- in Irland 632f. 
, der Papst an die 632 
Teufel 44 
- , mythologische Gestalt des 45 
Theologen 62 
Theologenkonferenz, gesamtafrikanische 412 f. 
- , gesamtasiatische 417 420 
- , lateinamerikanische 417 
Theologie 79 93 202 317 500 
- , Absolutheitsanspruch der 91 
- , deutsche 93 
- , christliche 93 
- , afrikanische 111 419 
- , orthodoxe 152 
- , evangelisch-systematische 211 
- , paulinische 254f. 
- , deuteropaulinische 255 
- , abendländische 415 421 
- , „dritte Perspektive" christlicher 416 
- , „teutonische Gefangenschaft" der 416 
- , einheimische 421 
- , islamische 465 
- , kritische Rolle der 500 
- , akademische 515 
, Strömungen außerhalb der 515 
- , biblische 553 
- , dialektische 606 608 
- als Denken der Kirche 93 
- als Wissenschaft 93 
- der Befreiung 151 216 218 227 232 238 269 416 419 
- der Natur 461 
- der Sexualität und Ehe 466 
- und Naturwissenschaft 91 f. 
- des Neuen Testaments 533 
Theologiestudenten 7 
theologische Fakultäten, Nachholbedarf der 94 
Tiefenpsychologie 395 
T o d 133 251 253 
- , Vorstellung vom 18 
Leben nach dem 133 438 
- , Grenze des 201 
- , Auferstehung im 251 
- , Vollendung im 252 
- , Sein nach dem 252 
Zeitpunkt des 256 
- des einzelnen Menschen 253 
Todkranker 234 
lebensverlängernde Maßnahmen beim 234 
Toleranz 82 102 116 465 475 
- , repressive 475 
Toleranzbreite 365 f. 
Toleranzraum, Abgrenzung des 27 
Tora 401 
Totalitarismus 199 f. 
Tötung 568 
- , aktive Sterbehilfe 235 
- ungeborenen Lebens 509 593 
„Traditio S y m b o l i " 615 
Tradit ion 5 f. 31 44ff. 62 200 202 250 255 258 260 345 490 
- , Sicherung der normativen 255 
- , biblische 257 
- , Festhalten des Islams an der 258 
- , benediktinische 385 
- , kirchliche 398 
- , amerikanische 499 
- und Zukunf t 72 
Transzendenz der menschlichen Person 194 
Trennung von Kirche und Staat 19 





Tugend(en), kirchliche 167 
- , evangelische 616 
Tyrannen, afrikanische 639 
u 
Übel 44 
- , physisches 45 48 
Überforderungen des Menschen 399 
Überlebenskrisen 330 
Überlieferung 135 615 
- , apostolische 308 
Übertragung von Techniken in asiatische Länder 93 
Überzeugungen, normative Kraft faktisch gelebter 211 
Ujaama-Ideologie 469 
Umerziehung 104 
Umkehr (metanoia) 33 35 f. 511 







Unbewußte, das 395 
- , Wirksamkeit des 397 
Unfehlbarkeit 57 202 317 
- von Konzilien und Päpsten 57 
Ungeborene, Tötung der 508 511 
ungeborene Kinder, Bewußtsein vom Wert des Lebens 509 
, Lebensrecht der 509 
ungeborenes Leben, Schutz des 117 512 
, M o r d an 531 
Ungerechtigkeit 89 130 200 
- im geistigen Bereich 560 
Ungläubigkeit, Phänomen der 300 
Unionsparteien 292 f. 502 
Universalis Ecclesiae 371 
Universalkirche 308 
- , Leitung der 308 
- , Unfehlbarkeit der 308 
Universitäten, kirchliche 376 
U N O , Papstbesuch bei der Weltorganisation der 542 
Unordnung, moralische 198 
UNO-Vollversammlung 554 
- , Rede Papst Johannes Pauls II. vor der 554 
Unrecht, nationalsozialistisches 116 
Unsterblichkeit 251 
Unternehmen, transnationale 170 
Unterricht, curricularer 31 
- , katechetischer 624 
Unterscheidung der Geister 95 
Unzuchtsklausel, matthäische 551 
Urkirche 614 
Ursakrament 573 575 
Ursprung 554 
- in Werk und Wort Jesu 554 
- in Leben und Verkündigung der apostolischen Kirche 554 
Ursünde 44 46 87 
Ursymbol, anthropologisches 514 
Urzustand 46 
Utilitarismus 498 
Utopie, historische 500 
V 
Vater 47 
Vaterschaft, geistliche 246 
Vatikandiplomatie 110 
- , Erfolg im argentinisch-chilenischen Grenzstreit 110 
Vatikanisches Geheimarchiv 90 
Veden 464 
V E L K D , 1. Tagung der 6. Generalsynode der 430 
Verantwortung 80 f. 
- , moralische 198 
- , persönliche 396 
Verantwortungsbewußtsein, moralisches 196 
Verarmung im Menschlichen 509 
Verbände, katholische 24ff. 408 488 
, kirchlich-gesellschaftliches Profil der 24 
, Aktualität der 25 30 
, Existenzberechtigung der 25 
X X V I I I 
, Grundtyp in Deutschland im 19. Jh. 26 
, charakteristische Besonderheiten der 26 
, jüngste Entwicklungen 26 
, Bedingungen für die Mitgliedschaft in den 27 
, Grenzen der 27 
, kirchliche Aufgabe der 28 
, verstärkte Zusammenarbeit mit anderen Organisationen 29 
, Öffnung für die Ausländer 408 
Verbandskatholizismus 25 
Verbandsseelsorger 28 
Verbandswesen, katholisches 502 
Verdrängungen 395 
Verdrängungswettbewerb 132 
Vereinigte Evangelische Kirche in der Deutschen Demokratischen 
Republik 172 f. 
Vereinigte Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) 230 
- , Entscheidung im „Fall Schulz" 230 
Vereinigte Evangelisch-lutherische Kirche (VELK) 172 
Vereinsamung 486 




Vergangenheitsbewältigung 114 116 
- , zukunftgerichtet 116 
Vergebung 33 f. 94 
- , Bitte um 14 
Vergesellschaftung 485 f. 
Verhalten, sittliches 2 
- , religiöses 132 
VerhaTtensmotivation 22 
Verhaltensmuster, Anfälligkeit für ideologische 486 
Verhaltensweise, sittliche 80 
- , politische 141 
Verkündigung 41 193 202 603 
- , Sprache der christlichen 604 
- , kirchliche 606 
neue Formen im Fernsehen 607 
Verlängerter Volkskrieg 472 
verlorene Generation 134 
Vermittlungspolitik, kirchliche 13 
Vernunft 81 
kritische 62 
- , sittliche 563 
- und Wirklichkeit 95 
Verpflichtungen, moralische 396 
Verrechtlichung, Trend zur generellen 548 
Verschuldungsprinzip, Vernachlässigung des 547 
Versuchstiere 92 





Verwandtschaftsbeziehungen, afrikanische 414 
Viererbande, Herrschaft der 585 
Vietkong 53 
Vietkong-Veteranen, Ansiedlung am Ho-Chi -Minh-Pfad 103 
Vietnamesen 50 f. 
Vietnamkrieg 105 
Volk Gottes 37f. 43 186f. 
Völkergemeinschaft 310 
Völkerrecht 115 
Volksfrömmigkeit, polnische 450 




Vollmacht und Nähe 139 
- oder Autorität 139 
Vollversammlung der Bischöfe, ökumenische Beobachter 7 
voreheliche Enthaltsamkeitsforderung 133 
W 
Wachstum, wirtschaftliches 198 
- , Glaube an unbegrenztes 346 
- , Grenzen des 346 
- , Irrtum des exponetiellen 347 
Wahlergebnisse 292 
- und Konfessionszugehörigkeit 292 f. 
- und Parteizugehörigkeit 292 
- und gewerkschaftliche Zugehörigkeit 292 
Wahlverhalten 289 
- der Konfessionen 289 
- Grundmuster des 294 
Wahnvorstellungen, megalomane 19 
Wahrhaftigkeit 130 
Wahrheit 11 23 99 147 189 193 202 245 560 569 610 
- , geschichtliche 99 
- , Gewißheit der eigenen 187 
- , Verkündigung der 193 
- , Suche nach 201 
- , göttliche 202 f. 
- , geoffenbarte 202 
- , Verantwortung der Kirche für die 202 
- , Verständnis der 202 
- , Hierarchie der 307 
- , letzte 487 
die Religion betreffende 560 
- Gottes 210 
Währung, Vereinheitlichung der 106 
Währungsschwankungen, internationale 170 
Wallfahrten 620 
Wandlungsprozesse 92 
Warschauer Vertrag 17 
Wechselwähler 293 
Weggenossenschaft 138 f. 
Weibliche Gottheiten, Tradit ion der 514 
Weiblichkeit Gottes, Symbol der 515 
Weihesakrament 243 fr. 
Welt, pluralistische 23 
- , Eigengesetzlichkeit der 100 
- , Beherrschung der 190 
Weltanschauung, atheistische 560 
Weltanschauungen, konkurrierende 132 
Weltbi ld , ökologisches 461 
Weltbünde, konfessionelle 222 
Weltentwicklungsbericht, Zweiter 443 f. 
WelternährungsKOnferenz 442 
Weltethos 100 f. 
Weltfrieden 313 
Weltfriedenstag, Botschaft zum 83 89 
Weltgebetswoche für die Einheit der Christen 159 
Weltgeschichte als Geschichte Gottes 95 
Weltgesellschaft 182 533 
Welthandel 171 337 
- , Liberalisierung des (Tokio-Runde) 183 
Welthandelsbeziehung 124 170 
Welthandelskonferenz 170 
- , Erklärung der Gemeinsamen Konferenz der Kirchen zur 170 
- , U N C T A D IV 180f. 
Weltkatholizismus 450 
Weltkirche, katholische 297 
- , Personalsituation in der 518 521 
- , Katholikenzahl in der 519 
Z a h l der Priester in der 519 f. 
- , pessimistische Zukunftsperspektive 525 
Weltkirchenrat 6 69 222 
Weltökonomie 197 
Weltpriester 241 
Weltrat der Kirchen, Tagung des Zentralausschusses des 154 
- , Krise des 221 
- , Antirassismusprogramm des 324 
Weltreligionen 192 533 
- , Institut für 585 
Weltwirtschaft 171 337 
Weltwirtschaftsentwicklung 313 
Weltwirtschaftsordnung 180 f. 185 
- , neue 152 
- , Neue Internationale 180 182 
- , Startgerechtigkeit in der 181 
Wertbewußtsein, ethisches 2 
- , Verfall des 381 
- , neues 381 
- , Verschiebungen im 382 
Wertdeutungen, christliche 25 
Werte, verschiedene 23 558 
X X I X 
, Konkurrenz der 23 
- , spirituelle 71 
- , nationale 310 
- , religiöse 347 
- , sittliche 387 497 
ethische und moralische 501 
- , materielle und ökonomische 558 
- , geistige 558 
Wertekonkretion 499 
Wertentscheidungen 26 
Wertkonsens 563 f. 
Wertordnung 25 
Wertprinzipien 358 
- , Normierung bestimmter 358 
Wertstrukturen 23 






Widerstand, gewaltsamer 127 
Widerstandsbewegungen 127 
Wiedereingliederung, berufliche 4 
Wiederverneiratete, geschiedene 67 
W i l l e , freier 45 
Wirtschaft, Strukturwandel der 170 
- , Funktionieren der 568 
Wirtschaftsordnung, internationale 170 
- , gerechte 349 
Wirtschaftspolitik, brasilianische 545 
, Fehlentwicklungen der 545 
, Folgen der 545 
Wirtschaftspraxis, menschenwürdige 198 
Wirtschaftswachstum 61 
- und Primärenergie 587 
Wirtschaftswunder, brasilianisches 545 
Wissen, religiöses 132 
Wissenschaft 346 
- , Fortschritt der 202 
- , Mythos der reinen 459 
- , Gefährdungen heutiger 459 
- und Glaube 461 
Wissenschaften, moderne 45 
Wissenschaftsgläubigkeit 486 
Wohlfahrtsstaat 169 505 
Wohlstandsgesellschaft 439 
Wohnbevölkerung, ausländische 311 404 410 
, Integration der 406 410 
Wort Gottes 510 608 615 623 
- , Auslegung des 202 
Wort und Bi ld , Wechselbeziehung von 369 
Wort und Sakrament 575 
Würde, menschliche 356 558 
z 
Zehn Gebote 210 564 
- und Gottesglaube 569 
Zeit 94 
Zellfusion 92 
Zentralkomitee der deutschen Katholiken 25 30 178 272 280f. 367 
377 399 546 
- , Erklärung zur Rundfunkfreiheit 178 
- , Tagung über Kirche, Wirklichkeit und Kunst 272 
- , Stellungnahme zu Ehe und Familie 280 
- , Forderungen an Staat und Gesellschaft 282 
- , Frühjahrsvollversammlung 325 
- , Gesprächskreis „Juden und Christen" beim 399 
- , Stellungnahme zur gegenwärtigen Situation der ausländischen 
Arbeitnehmer 403 
- , Diskussionsbeitrag zur rechtspolitischen Entwicklung in der B R D 
546 
- , Herbstsitzung des 592 
Zivilisation, materialistische 197 
- , westliche 346 
- , eindimensionale 477 
- , heutige 558 
Zölibat 206 221 241 247 317 521 ff. 
-pr iester l icher 151 245 f. 543 
, Einwände gegen den 245 
- , Bedeutung des 245 
Zölibatsgesetz 76 
Zukunft 135 f. 330f. 
- , Glaube an die absolute 250 
- , Machbarkeit der 331 
- des Menschen 345 
Zukunftsangst 329f. 506 509 
Zusammenleben, nichteheliches 129 
Zwanzigstes Jahrhundert 638 
- , Beginn des Atomzeitalters 638 
- , Beginn der Weltraumreisen 638 
- ein Jahrhundert der Flüchtlingsströme 638 
Zweiter Weltkrieg 128 160 172 183 185 199 357 373 382 556 638 
, öffentliche Stellungnahmen zum 40. Jahrestag der Wiederkehr 
des Ausbruchs des 530 
, Erklärung der deutschen evangelischen Bischöfe 530 
, Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz 530 
- und Flüchtlinge 638 
Zweites Vatikanisches Konzil 8f. 12 29 31 36f. 40f. 43 57 62f. 75 
117 147 187ff. 191ff. 195 197 199f. 202 205ff. 221 226 242 
244f. 269 282 288 298 305 315 327 350f. 353 372 387 415f. 
453f. 457f. 492 495 511 515f. 525 549 555 559f. 572 609 612 
614 624f. 629 
- , Wirkungsgeschichte des 539 
- , Weiterführung des 539 
Verwirklichung des 595 
- , der große Katechismus der neuen Zeit 609 
- und Würzburger Synode 586 
X X X 
Länder 
A 
Afghanistan 259 640 
- Flüchtlinge aus 640 
Afrika 184 258 346 411 418f. 460 466 494 520ff. 525 532 638f. 
- Förderung der Agrarwirtschaft 184 
- Kirche in 365 469 
- Ehe und Familie 411 466f. 
- Krise von 411 
- Eheforschungsprojekt 411 466 
- niedrige kirchliche Heiratsziffern 412 
- Ehescheidung und Polygamie 412 
- religions- und konfessionsverschiedene Ehen 413 
- Fruchtbarkeitsprinzip und Elternschaft 413 467 
- ökumenische Vereinigung von Dritte-Welt-Theologen 415 
- Mission 416 
- gesamtafrikanische Konferenz 410 
- Kulturwandel 466 
- Ablehnung der modernen Empfängnisverhütung 467 
- deutsche Benediktiner 468 
- A M E C E A - K o n f e r e n z 494 
- wichtige Entscheidungen 494 
- Seminaristen 520 
- Vitalisierung der Pastoral 522 
- Lage des Christentums 523 
- Entkolonialisierung 638f. 
Algerien 259 
- antikommunistische Haltung 259 
Angola 638 
- Flüchtlinge aus 638 
Äquatorial-Guinea 639 
Arabien 259 
- Wahabiten 259 
Argentinien 77 89 111 237 
- vermißte Personen 110 
- Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs 110 
Asien 71f. 105 107 257 346 371 519ff. 525 639 
- Kirche in 72 
- Inkulturation des Christentums 73 
- chinesischer Einfluß 105 
- politische Renaissance des Islam 257 261 375 
- Religionsgemeinschaften 371 
- Mission 416 
- Verhältnis von sozialer Wirklichkeit und Religiosität 420 
- asiatisches Kolloquium in Hongkong 522 
- Dienstämter in der Kirche 522 
- Entkolonialisierung 639 
Äthiopien 467 
- „Heirat in Stufen" 467f. 
- Flüchtlinge aus 638 
Australien, ASEAN-Staat 104 106f. 
B 
Belgien 175 
- Wahlbeteiligung zur Europawahl 340 
Botswana 323 638 
Brasilien 123 237 267 287 524 544 
- Kleinbauern 124f. 
- Landvertreibung 268 
- Spätfolge der Kolonialisierung 269 
- Priesternot 269 
- Förderung von kirchlichen Basisgemeinschaften 269 
- wichtigste Hilfe des Auslands: Bewußtseinsbildung 270 
- Geheimdossier der Sicherheitsdienste 287 
- - Methoden 287 
- Klerus der katholischen Kirche 287 
- Reaktion der Regierune und des Episkopats 288 
- die Bischöfe zur Wirtschafts- und Sozialpolitik der Regierung 544 
- Demokratisierung 544 
- und Europa 271 
Bundesrepublik Deutschland (BRD) 6f. l l f . 31 49ff. 56 63f. 93 
124f. 127 141 143 145 169£. 172f. 175 270 277 289ff. 311 313 
322 339 342 346 362 367 381 384 405f. 410 479 489 509 546 
639 
- Protestantismus 4 
- Synode der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) 4f. 
- Generalsynode der Vereinigten Evangelischen Landeskirchen 
Deutschlands ( V E L K D ) 4 
- Beziehungen zur römisch-katholischen Kirche 5 
- Priesterweihen 7 
- Jonestown-Sekte 20 
- Ausreißerphänomen 21 
- katholische Verbände 25 
- parteipolitische Situation 63 
- gemeinsame Synode der Bistümer 64 
- Kirche in der 66 271 
- katholisch-charismatische Gemeindeernerneuerung 95 
- Sozialisierungsprobleme der arbeitenden Jugend 143 
- Kirchen in der 167 280 
- Verhältnis der evangelischen Kirchen zu den Kirchen der D D R 172 
- evangelische Kirchen und Christen 173 
- Pilotprojekte des Kabelfernsehens 179 
- Memorandum der Kirchen zur Welthandelskonferenz 180 
- Bruttosozialprodukt als öffentliche Entwicklungshilfe 182 
- Wirtschaft 277 
- Verhältnis von Bürger und Staat 277f. 
- Staatsverdrossenheit 278 
- Polarisierung zwischen den Parteien 278 
- Grundkonsens in den politischen und moralischen Grundlagen 
278 
- Entwicklungshilfe 283 
- Diskussion der Bevölkerungspolitik 309 
- Geburtenrückgang 309 313 
- Sozialstruktur 290 
- Parteien 289ff. 
- Grundmuster des Wahlverhaltens 294 
- Aufnahme von Aussiedlern 294 
- Arbeitsmarktlage 295 
- Programm für die Eingliederung der Aussiedler 296 
- evangelische Kirche 366 
- Situation der Gesellschaft 381 383 
- und die Europawahl 390 
- Situation ausländischer Arbeitsnehmer und ihrer Familien 403 
- ausländische Wohnbevölkerung 404 
- Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer 404 
- Aufenthaltsdauer der Ausländer 404 
- Veränderungen in der Zusammensetzung der Ausländergruppen 
404 
- Veränderungen bei den Kindern und Jugendlichen 405 
- Konsequenzen 405 
- für den Arbeitsmarkt 405 
- - für die Bildungspolitik 405 
- für die Sozialpolitik 
- neue Auseinandersetzungen um § 2 1 8 438 
- Schwangerschaftsabbrüche 440 
- ökumenische Zusammenarbeit zwischen evangelischer und ka-
tholischer Kirche 446 
- Abtreibungen 509 
- rechtspolitische Entwicklung 546 
- Kindsmißhandlungen 589 
- Geburtenrate 590 
- Fernsehkonsum 600 
X X X I 
- Arme 241 
- Katholikenzahl 519 
- Papstbesuch 538 
- Flüchtlinge aus 640 
Libanon 77 557 639 
- Palästinenser 639 
Libyen 259 
- Senussi 259 
Litauen 160 299 301 
- Situation der Kirche 299 301 
Luxemburg 175 
- Ergebnis der Europawahl 342 
M 
Malaysia 106f. 258ff. 639f. 
- neue Geltung der Schariya 259 
- dakwah-Bewegung 261 
M e x i k o 90 107 123 146 238f. 337 
- Programm der Papstreise 107 
- Verhältnis zum Vatikan 107 
- Kirche und Staat 107 
- Papstaufenthalt 146 
- Auswirkungen der Papstreise 150 
- Zeichen der Hoffnung 150 
- Papstbesuch 542 
Mosambik 160 323 421 ff. 638 
- katholische Kirche 160 
- Hirtenbrief der Bischöfe 160 
- Gesellschaftsordnung von marxistisch-leninistischer Partei be-
stimmt 160 
- bedrängte Kirche unter dem „afrikanischen Marx ismus" 421 425 
- Aufbauarbeit in den Städten 422 
- Selbstversorgung in der Landwirtschaft 423 
- „afrikanischer Marxismus" in wirtschaftlicher Abhängigkeit 424 
- Marxismus-Leninismus Staatsideologie 425 
- wissenschaftlicher Sozialismus 425 
- A b z u g von Missionaren 425 
- Auflösung der Seminarien und kirchlichen Laienorganisationen 
426 
- repressive Maßnahmen gegen den Islam und die afrikanischen 
Religionen 426 
- Zukunft des Christentums 426 
N 
Namibia 58 153 638 
- gemeinsamer Hirtenbrief der großen Kirchen 58 
- Flüchtlinge aus 638 
Neuseeland, ASEAN-Staat 104 106f. 
Nicaragua 237 378 470ff. 635f. 640 
- Verschärfung der politischen Lage 378 
- Bürgerkrieg 378 
- nach dem Sieg der Revolution 470 
- fehlende Regierung - fehlende Strukturen 470 
- Verstaatlichungen - aber „kein neues K u b a " 471 
- Radikale und Gemäßigte 472 
- Somoza: Besitzhunger und Antikommunismus 473 
- U S A : Politik ohne Uberzeugungen 473 
- Kirche gegen jede Form von Tyrannei 474 
- Aufruf der Bischöfe 474 
- Flüchtlinge aus 640 
Niederlande 93f. 116f. 175 489 
- Interview mit dem Bischof von Roermond 116 
- Reaktion der politischen Öffentlichkeit 117 
- scharfe Reaktionen von Seiten der Bischöfe 117 
- Spannungen im Katholizismus 117 
- Wahlbeteiligung zur Europawahl 342 
Nordafr ika 259 
Nordamerika 519f. 522 
Nordir land 632f. 
Nordvietnam 50 52f. 
o 
Ostafrika 495 
- Kirche 495 
- Ekklesiologie der 495 
- Priestermangel 495 
Österreich 63 175 302 489 
- parteipolitische Situation 63 
- Fristenlösungsgesetz 63 
- Nationalratswahl 302f. 
- geistige Lage 303 
- Sozialistische Partei 303 
- Verhältnis der Kirchen zu den politischen Parteien 304 
- Wee der Kirche 304f. 
- Volksbegehren „Aktion Leben" 304 
Ost-Timor 638 
-F lücht l inge aus 638 
Ozeanien 520f. 
P 
Pakistan 258 ff. 640 
- Ahmadiya-Sekte 259 
- Rat für Islamische Ideologie 259 
- Tendenzen im Straf recht 259 
- Tendenzen im Wirtschaftssektor 259 261 
- Orthodoxe 259 
- öffentliche M o r a l 259 261 
- die Ulamas 261 
- Widerstand nationaler Minderheiten 261 
- Kommunisten 261 
Papua-Neuguinea 468 
- pastorales Ehe-Experiment 468 
Peru 524 
Philippinen 336 371 ff 519 640 
- 5. Welthandels- und Entwicklungskonferenz in Mani la ( U N C -
T A D V) 336 338 
- Sofortprogramm 338 
- Botschaft des Papstes 338 
- zur Lage der Religionsgemeinschaften 371 
- Katholizismus 371 f. 
- Sozialengagement der Kirche 372 
- Haltung des Episkopats 373 
- Nachwirkungen der Kolonialzeit 640 
Polen 12f. 15f. 77 120f. 298ff. 348 384 450 452 458 489 492 630 
- Oder-Neiße-Gebiete 12f. 
- deutsch-polnischer Vertrag 12 
- Tausendjahrfeiern der Christianisierung 13 
- polnische Westgrenze 13 
- 20. Jahrestag polnischer Kirchenverwaltung in den Oder-Neiße-
Gebieten 13 
- Dialog mit Deutschland 13 
- Tausendjahrfeiern der Taufe 14 
- christliche Kirche 15 
- Versöhnung mit 17 
- Normalisierung der deutsch-polnischen Beziehungen 17 
- Warschauer Vertrag 17 
- Stanislaus-Jubiläum 77 120 
- Besuch des Papstes 120 160 538 542 
- Botschaft des Papstes an die Krakauer 121 
- katholische Kirche und Vatikan 121 
- Lebendigkeit der Kirche 121 
- Andrang zu den Priesterseminaren 121 
- schwierige wirtschaftliche Lage 122 
- gleichrangige Partnerschaft der Kirche und des Staates 122 
- Entscheidung über den Papstbesuch 220 
- und Wahl des neuen Papstes 298 
- und Reise des Papstes 299 
- Kirchenpolitik 301 
- Konsequenzen der Papstreise nach 332 
- Ansprachen des Papstes während seiner Reise 348 
- - an die Vertreter des polnischen Staates 349 
- vor der Polnischen Bischofskonferenz 350 
- - in Auschwitz 356 
- Geschichte 349 352 
- Kirche 350 ff. 
- Verwurzelung in der Katholizität 352 
- Beziehungen zwischen Kirche und Staat 353 
- 1000jährige Taufe 355 
- und Europa 355 
- schwierige „Normalisierung" 492 
X X X I V 
- Postulate der Kirche 493 
- Einfluß der Kirche in der Bevölkerung 493 
Portugal 426 638 
R 
Rhodesien 153 322 421f. 479f. 
- Haltung der südafrikanischen Regierungen gegenüber 322 
- drohendes Chaos 323 
- „interne Lösung" und die Guerillas 479 
- Fairneß der Wahlen 480 
- Z A N L A - G u e r i l l a s 480 
- Flüchtlinge aus 638 
Rumänien 302 




Schweiz 66 93 128 160 174 177 489 532 
- Interdiözesanes Pastoralforum 66 
- Vorbereitungskommission 66 
- Churer Bericht 66 
- Bericht aus dem Bistum Lausanne, Genf und Freiburg 67 
- Stand der Bearbeitung der Einzelempfehlungen 67 
- Pastoralforum 68 
- Lage der Familie 128 
- Bevölkerungsrückgang 128 
- Alterungsprozeß der Bevölkerung 128 
- Abnahme der Heiratshäufigkeit 128 
- Familienpolitik 129f. 
- Mängel der 130 
- Aktivierung der 130 
- Schwangerschaftsabbruch 130 
- Volksbegehren 130 
- Caritas 130 
- A l k o h o l - und Tabakkonsum der Schüler 160 
- Volksabstimmung des Volkes und der Stände am 18. Februar 174 
- Atomgesetz 174 
- Nutzung der Kernenergie 174 
- Revision des Atomgesetzes 174 
- Kernkraftwerk Kaiseraugst 174f. 
- Referendum am 1. Februar 1979 175 
- Abstimmungskampf 175 f. 
- Energiekonzept 175 
- Stellungnahmen der christlichen Kirchen 175 
- Abstimmungsanalyse des Fernsehens DRS 175 
- Erklärung der drei betroffenen Gemeinden 175 
- gesellschaftspolitisches Leitbild der Konservativ-christlichsozialen 
Volkspartei 532 
Simbabwe-Rhodesien 319 322 
- erste allgemeine Wahlen 39 
- Ergebnis der 320 
- Begleitumstände der 320 
- keine Abstimmung über die Verfassung 321 
- kaum Friedenschancen - der Einfluß Südafrikas 321 
- drohendes Chaos 323 
- Kirchenführer als Parteipolitiker 323 
- vom Krieg gezeichnete Kirche 324 
- Lage der Zivilbevölkerung 324f. 
Slowenien 490 
- Kirche 490 492 
Somalia 638 
Sowjetunion 15 50 70 105f. 160 260 322f. 348 424 
- Lage der katholischen Kirche im sowjetischen Machtbereich 160 
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Nichts kommt so, wie m a n es erhofft, aber auch nichts so, wie m a n es befürchtet. 
M a r c e l Proust 
Tagungen 
Recht - Sittlichkeit - Kirche 
Zum Kongreß der deutschsprachigen Moraltheologen und Sozialethiker 
Die gesellschaftspolitische Diskussion in der Bundesrepu-
blik war in den vergangenen zehn Jahren entscheidend ge-
prägt durch Themen, die nicht nur eine faktische Distanz 
zwischen den von bestimmten gesellschaftlichen Groß-
gruppen gelebten ethischen Grund Überzeugungen und 
den vom Grundgesetz verbrieften Grundlagen der rechts-
staatlichen Ordnung erkennen lassen, sondern z. T. heftige 
Auseinandersetzungen darüber nach sich zogen, ob nicht 
der V e r f a s s u n g s e l b s t z u g r u n d e l i e g e n d e W e r t e durch be-
stimmte Akte staatlicher Gesetzgebung zur Disposition 
gestellt würden. Vor allem im Blick auf die von der sozial-
liberalen Koalition getragenen Reformen des Straf-, Ehe-
und Familienrechts wurde und wird solches behauptet 
bzw. in Abrede gestellt oder aber für unumgänglich er-
klärt. 
Leitfaden und Perspektive 
Selbst wenn man derartigen Vorwürfen zustimmen oder 
sie dahingehend modifizieren wollte, daß den mit großem 
Pathos propagierten Novellierungen eine symbolische 
Durchbruchsfunktion zukam, muß man freilich zuge-
stehen, daß die kritisierte Verminderung der ethischen 
Grundlage von Gesetzgebung und Staat nicht ohne Diffe-
renzierung auf das Konto einzelner Parteien oder einer be-
stimmten Politik verbucht werden kann. Denn Fronten 
verlaufen nicht nur entlang der Grenzen zwischen Regie-
rungsparteien und Opposition bzw. zwischen Staat und 
Kirche wie im spektakulärsten Fall, dem noch immer an-
haltenden Streit um den § 2 1 8 ; Dissense über das, was an 
ethischen Grund Überzeugungen für Staat und Politik als 
unverzichtbar und deshalb als schutzwürdig gelten muß, 
treten vielmehr auch dort zutage, wo es um die staatliche 
Vorsorge, um das Verhältnis zwischen den Generationen, 
um die Vermittlung von Tradition (Erziehung und Bil-
dung) geht und wo die fortschreitende Technisierung mit 
neuen, folgenschweren Möglichkeiten konfrontiert. 
Der eigentliche Streitpunkt in der öffentlichen D e b a t t e u m 
d i e G r u n d w e r t e ist denn auch nicht so sehr die Diagnose, 
daß ein Wertewandel stattfindet, noch auch die Feststel-
lung, daß Grundwerte notwendig seien, als vielmehr die 
Frage, wer für die Stabilisierung des Grundwertbewußt-
seins zuständig sei und mit welchen Mitteln sich dies errei-
chen lasse, insbesondere ob mit dem Instrument des 
Rechts. 
Wenn sich der 19. Kongreß der Moraltheologen und So-
zialethiker vom 17. bis 21. September 1979 in München 
mit dem Verhältnis von „Recht und Sittlichkeit" befaßte, 
so verdankte sich die Wahl des Tagungsthemas also nicht 
einfach dem Interesse wissenschaftlicher Systematik, son-
dern vor allem dem oben skizzierten S i t z i m L e b e n . Als 
Leitfragen für den Kongreß formulierte denn auch der 
Würzburger Moraltheologe G e o r g T e i c h t w e i e r in seinem 
Eröffnungs-Referat: „Wie weit ist der Staat als Rechtsträ-
ger in der Lage und verpflichtet, durch seine Gesetzgebung 
Grundwerte zu schützen und zu verteidigen, wenn die 
Gesellschaft und die sie tragenden Gruppen, darunter auch 
die Kirchen, nicht mehr in der Lage sind, diese Grund-
werte im sittlichen Bewußtsein der Bürger lebendig zu er-
halten? Darf das Recht seine Dienste für göttliche Gebote 
zur Verfügung stellen, muß es religiös-sittliche Werte be-
wahren helfen? Umgekehrt: überzieht man nicht die Gel-
tungskraft des Rechts, wenn man es an ein transzendentes 
Normensystem koppelt? Genügt nicht die Sachgerechtig-
keit, um das Recht in seiner Funktion zu bestätigen, das 
Zusammenleben der Menschen zu ordnen?" 
Ging es in den Plenums-Vorträgen und Diskussionen um 
die Erarbeitung einer g r u n d l e g e n d e n P e r s p e k t i v e , so be-
mühten sich die acht Arbeitskreise, einige besonders viru-
lente, eng umgrenzte Facetten des Problems aufzuarbeiten. 
Ohne im Detail darauf einzugehen, seien hier ihre Themen 
genannt: Das Problem der theologischen Begründungs-
formen des „ius divinum" und der „lex divina" (Leitung: 
F r a n z Böckle); Die gegenwärtige Diskussion um Grund-
werte und Grundrechte ( B e r n h a r d F r a l i n g ) ; Konkrete 
Entscheidungsprozesse (Güterabwägung, „minus ma-
lum", ethischer Kompromiß) ( F r a n z S c h o l z ) ; Strafe im 
kirchlichen und weltlichen Recht ( W a l d e m a r M o l i n s k i ) ; 
Gesetzeskritik im Neuen Testament ( H e l m u t W e b e r / Jo-
sef R i e f ) ; Christliche Ehe ( H a n s K r a m e r I K a r l Hörmann I 
G e o r g T e i c h t w e i e r ) ; Probleme medizinischer Ethik (Josef 
G . Z i e g l e r ) ; Prüfung der Gewissensüberzeugung im 
kirchlichen Bereich ( W a l t e r K e r b e r ) . 
Anlage und Verlauf des von Johannes G r a n d e l (München) 
maßgeblich vorbereiteten und geleiteten Kongresses 
konnten hierbei ein dreifaches Einverständnis vorausset-
zen: 
1. Für das Zusammenleben in Gesellschaft und Staat ist 
- auch und gerade wenn dieser Staat weltanschaulich neu-
tral ist und als solcher gewollt wird - ein Konsens über 
letzte Grundwerte unverzichtbar. 
2. Die Aufgabe, ihn in der pluralistischen Gesellschaft 
und angesichts rasanter Entwicklungen zu erhalten und 
immer wieder neu zu gewinnen, ist weder automatisch mit 




durch die staatlichen Organe oder aber im Sinne einer 
ungebrochenen Fortschrittsideologie naturwüchsiger 
Selbstregulierung überlassen bleiben. Weil es letztlich um 
den gesellschaftlichen Aspekt der Sinnfrage geht, müssen 
sich Kirche und Theologie engagieren, ohne daß deshalb 
der Staat aus seiner Verantwortung entlassen werden soll. 
Verpflichtung und Anspruch der Kirche bezüglich der 
Sittlichkeit, der Rechtsordnung und des Rechts führen an-
dererseits notwendig zur Frage, wie es um Recht und 
Rechtspraxis in ihr selbst bestellt sei. 
3. Für die Einlösung dieser Aufgabe bilden die traditio-
nellen Verhältnisbestimmungen von Recht und Sittlichkeit 
kaum eine genügende Basis. Die unproblematische Beru-
fung auf das natürliche Sittengesetz, wie sie etwa noch viele 
Urteile des Bundesgerichtshofs aus der Nachkriegszeit 
kennzeichnet, läßt sich schwerlich wiederherstellen. Inso-
fern muß das Verhältnis neu bedacht werden. Diesem Ziel 
dienten vor allem die vier Hauptreferate, in denen die von 
der Thematik ebenfalls betroffenen Disziplinen zu Wort 
kamen: Philosophie, Rechtswissenschaft, Fundamental-
theologie und Kirchenrecht. 
Sittlichkeit, Recht 
und subjektive Moralität 
Starke Beachtung fand der Beitrag von O t f r i e d Höffe (Fri-
bourg), der von der Unterscheidung zwischen personalem 
Handeln und den aus dem Miteinander der Handelnden 
hervorgehenden und es bedingenden Institutionen als den 
zwei Grundformen menschlicher Praxis ausging. Da beide 
auf das Denken und Wollen des Menschen zurückgehen, 
zeichnen sie sich dadurch aus, daß für sie Verantwortung 
getragen wird und eine Rechtfertigung möglich ist. Bei 
Rechtfertigungen aber geht es um Gründe, durch die das 
Handeln als gelungen bzw. mißlungen, als gut oder 
schlecht erscheint. Deshalb stehen beide Arten menschli-
chen Handelns von vornherein in einer praktischen D i -
mension des Guten und Schlechten, die sich weder auf die 
Funktion des Instrumentellen noch auf pragmatische oder 
soziale Richtigkeit einschränken läßt. Das nicht erst im 
Hinblick auf anderes, sondern uneingeschränkt und durch 
sich selbst Gute aber ist das Sittliche. Als Kriterium der 
Sittlichkeit ergibt sich entsprechend seiner Bestimmung als 
des schlechthin Guten die Möglichkeit zur Verallgemeine-
rung. 
Dem Anspruch des Sittlichen unterliegt demnach mensch-
liches Handeln bereits als solches, also nicht allein die sub-
jektive Praxis („Moralität"), sondern auch die o b j e k t i v -
i n s t i t u t i o n e l l e , insbesondere Recht und Staat („politische 
Gerechtigkeit"). Recht aber braucht es, um das Miteinan-
der der Menschen zu gestalten. Soll es, wie gefordert, dem 
Kriterium des sittlich Guten genügen, so ergibt sich als 
grundlegendes Prinzip für die Beurteilung der Gerechtig-
keit einer Rechtsordnung (nicht für deren positive Ablei-
tung!): „daß sie die gegenseitige tendenzielle Bedrohung 
menschlicher Handlungsfreiheit aufhebt, und zwar so, daß 
die Handlungsfreiheit weder nur für bestimmte Perso-
nenkreise noch bloß vorübergehend gesichert wird". 
Demgegenüber zeichnet sich die s u b j e k t i v e S i t t l i c h k e i t 
dadurch aus, daß sie nicht schon mit der Ubereinstimmung 
einer Handlung mit moralisch Ge- oder Verbotenem ge-
geben ist, sondern in ihrem subjektiven Bestimmungs-
grund, dem (verallgemeinerungsfähigen) Wollen, liegt. 
Hierzu zählt nun auch die Tugend personaler Gerechtig-
keit; sie vermag zugunsten der politischen Gerechtigkeit 
zu antizipieren, kompensieren, stimulieren, interessieren 
und ist somit für deren Realisierung unverzichtbar. 
Höffe beschrieb das Verhältnis von Moral und Recht als 
„Wechselwirkung". Sachlich traf er sich darin weitgehend 
mit der Charakterisierung als „Polarität", die der Münch-
ner Rechtsphilosoph A r t h u r K a u f m a n n gab. Diese Nähe 
zeigte sich besonders in den kritischen Implikationen die-
ser Bestimmungen: Die auch als „Verschiedenheit, aber 
nicht Geschiedenheit" gekennzeichnete Distanzierung 
(im Bild: zwei sich schneidende Kreise) widerspricht zu-
nächst scharf dem Rechtspositivismus, für den jeder be-
liebige Inhalt Recht sein darf und die Befolgung geltender 
Gesetze nur rechtlich, nicht auch moralisch verbindlich 
ist. In den Verfassungen moderner Rechtsstaaten ist dieser 
überpositiven s i t t l i c h e n O r i e n t i e r u n g durch die Aufnahme 
der Menschenrechte als Grundrechte und durch umfas-
sende (und nicht nur den technischen Ablauf regulierende, 
sondern dem Schutz der sittlichen Leitprinzipien die-
nende) Verfahrensvorschriften für die Statuierung und 
Veränderung positiver Gesetze Rechnung getragen. Beide 
Referenten wandten sich ebenso wie gegen die Disparität 
gegen die Auffassung der Identität beider Sphären, wie sie 
von einem strikt naturrechtlichen Denken vertreten wird. 
Konkrete Rechtsbestimmungen dürfen sich ihnen zufolge 
nicht unmittelbar auf Gebote oder Verbote aus dem Be-
reich personaler Moral berufen, da diese als solche nicht 
Bestandteil einer gerechten Rechtsordnung sind; umge-
kehrt besagt dies aber auch, daß von der rechtlichen Er-
laubtheit nicht auf eine sittliche geschlossen werden kann. 
Kaufmann wies darauf hin, daß es sich trotz des extremen 
Gegensatzes um Komplementärtheorien handle, die bei 
konsequenter Anwendung beide zu totalitären Systemen 
führten. Das Recht hat eine eminent sittliche Aufgabe, 
aber sie besteht darin, die Erfüllung der sittlichen Pflicht 
und damit die Selbstverwirklichung der Person zu ermög-
lichen, nicht sie zu erzwingen. 
Kaufmann plädierte nachdrücklich für Zurückhaltung des 
Gesetzgebers. Das Straf recht in einem Rechtsstaat dürfe 
nicht lückenlos umfassend, sondern müsse wesentlich 
fragmentarisch sein; es sei nur das letzte Mittel zum 
Rechtsgüterschutz und müsse deshalb auf Straftaten be-
schränkt bleiben, die von der Mehrheit der Bevölkerung 
für strafwürdig erachtet würden. Was von allen gefordert 
werden kann, sei nur, was von allen als Minimum voraus-
gesetzt werden muß und was selbst in Krisenzeiten stand-
hält, d.h. der Bereich der elementaren oder „einfachen 
Sittlichkeit". Jene tragischen N o t - und Konfliktfälle, wo 
gleichwertige und daher nicht abwägbare Güter miteinan-
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der kollidieren, hält Kaufmann unter dem Gesichtspunkt 
des „rechtsfreien Raumes" für lösbar. Damit ist gemeint, 
„daß die Rechtsordnung in derartigen Konfliktsituationen 
mangels eines rational einsichtigen, allgemein verbindli-
chen Entscheidungsmaßstabs auf eine Normierung ver-
zichtet und es damit der freien Gewissensentscheidung des 
einzelnen überläßt, was hier zu tun ist, und dann diese 
Entscheidung, wie immer sie auch ausfallen mag, respek-
tiert". Solche Konfliktsituationen stellten z. B. auch die im 
neuen § 2 1 8 anerkannten Indikationen für den Schwan-
gerschaftsabbruch dar. Im Sinne des gemachten Vor-
schlags wäre der indizierte Schwangerschaftsabbruch dann 
bloß „unverboten", d.h. nicht rechtswidrig, aber auch 
niemals gerechtfertigt; es wäre damit klargestellt, daß es 
kein Recht der Frau auf einen solchen Eingriff gäbe noch 
auch eine Pflicht des Arztes, ihn vorzunehmen. Beiden 
wäre lediglich die Möglichkeit zur selbstverantwortlichen 
Entscheidung eingeräumt und die Straflosigkeit der ge-
troffenen Entscheidung zugesichert. Mit dieser erörte-
rungswerten und auch in der Diskussion aufgegriffenen 
Anregung distanzierte sich Kaufmann einerseits von der 
Klassifizierung des indizierten Abbruchs als Mord (dar-
unter sei nur die besonders verwerfliche Form der vor-
sätzlichen Tötung, aus niedrigen Motiven, zu verstehen), 
wie er andererseits deutlich die derzeitige Praxis vor allem 
bezüglich der sozialen Indikation kritisierte. 
Theologie des Rechts, 
Recht in der Kirche 
Im Vergleich zur ethischen und rechtsphilosophischen 
Reflexion tut sich die t h e o l o g i s c h e Rückfrage n a c h d e m 
R e c h t schon deshalb schwerer, weil sie in den traditionel-
len Disziplinen der Theologie keinen institutionalisierten 
Ort hat, obschon diese die Existenz des kanonischen und 
des weltlichen Rechts respektieren und auch beide als in 
einem (nicht nur genetischen) Zusammenhang mit Sitt-
lichkeit stehend ansehen. Angesichts solchen Defizits ver-
suchte der Eichstätter Fundamentaltheologe A l f r e d Glä-
ßer einige Leitgedanken für ein als theologische Aufgabe 
oder Disziplin zu verstehendes „Fundamentalrecht" zu 
entwickeln. Seinen normativen Ansatz habe dieses wie die 
Theologie des Sittlichen im „ganzen Phänomen des Jesus 
von Nazaret", das die Botschaft und das Wirken des irdi-
schen Jesus wie auch das Weiterwirken des Auferstande-
nen bis hin zur apostolischen Großkirche umfaßt. Sein 
Kern bildet die Zusage der vollkommenen Persongemein-
schaft der Menschen mit dem als Vater erschlossenen Gott. 
Dazu gehören menschheitliche Universalität, ganzes und 
dauerndes Heil, aber auch das Durchformtsein aller Da-
seinsbereiche durch die von Gott geschenkte und an die 
Menschen weiterzugebende Barmherzigkeit, Liebe und 
Freude; obwohl einem p e r s o n a l - s i t t l i c h e n G r u n d ent-
stammend, reichen diese im Verhältnis der Menschen zu-
einander in die Sphäre des Rechts hinein und qualifizieren 
konkrete Rechtsgestaltungen neu und u . U . anders (wie 
etwa im Fall des mosaischen Eherechts). 
Die m i t t e l b a r e R e a l i s a t i o n der G o t t e s h e r r s c h a f t im Bereich 
des Rechts und der Institutionen durch die Umkehr der 
diesen Bereich tragenden Menschen läßt die Glaubenden 
in dem Maß, wie sie in Liebe kommunizieren, auch eine 
Gemeinschaft der Gerechtigkeit sein. Jesu Anspruch, die 
vom Schöpfer intendierte Bestimmung des Menschen 
letztgültig zu interpretieren und auch die Voraussetzun-
gen zu ihrer Realisation zu schaffen, grenzt darüber hinaus 
auch unmittelbar seine Jünger in einem rechtlich relevan-
ten Sinn von jeder Religionsgemeinschaft ab; diese A b -
grenzung bildet deshalb auch ein Merkmal der durch die 
Geistaussendung des Erhöhten konstituierten Kirche. Die 
Christen haben von daher die Aufgabe, die Heilserfahrung 
durch sittlichen Wandel in Kirche und Welt - auch in und 
gegenüber deren Sachordnungen - aus der Vernunft des 
Glaubens und der Kraft der Liebe fruchtbar werden zu 
lassen. Erlösung, die nicht bloß im Sinne von satisfactio, 
sondern auch von satispassio und Stellvertretung verstan-
den wird, besagt in diesem Zusammenhang, daß der Christ 
nicht nur im Blick auf Gott aus zuvorkommender Gnade 
und antwortender Liebe leben, sondern auch „im Blick 
auf den Mitmenschen aus zuvorkommender Liebe und tä-
tiger Gerechtigkeit handeln darf bzw. soll, wobei diese 
Gerechtigkeit in Kirche und Welt trotz jeweils spezifischer 
Aufgaben aus dem sittlichen Fundament der Sühne und 
Versöhnung kommt, ob es sich dabei nun um die Rechts-
beziehungen einzelner untereinander und zur Gemein-
schaft, um Friedensschlüsse zwischen Staaten oder um den 
Akt der Genugtuung in der Versöhnung mit Gott durch 
Versöhnung mit der Kirche im Bußsakrament handelt". 
Das Wesen der Kirche als H e i l s s a k r a m e n t und ihre Sen-
dung, ein deutliches Zeichen für die Ausrichtung der ge-
samten Welt auf die neue Schöpfung hin zu sein, gelten 
auch bezüglich ihrer Rechtsordnung. Deshalb ist Kirche 
verpflichtet, das Rechtliche und das Institutionelle als nur 
dienende Instrumente im Hinblick auf das Ziel, die Per-
songemeinschaft, in vorbildlicher Weise transparent zu 
machen. Während Gläßer deshalb das Kirchenrecht als 
prinzipiell konsekutiv zum Dogma und als seine norma-
tive Leitidee die Communio bestimmte, es damit aber 
auch als fixierbare und erzwingbare Leistung aus der Be-
ziehung göttliche Offenbarung - menschlicher Glaube 
herausnahm, schlug der Kanonist P e t e r H u i z i n g (Nijme-
gen) in kritischem Anschluß an Hans Dombois vor, die 
P n e u m a t o l o g i e zur Grundlage des Rechts in der Kirche 
zu nehmen. Von beiden Positionen aus ergab sich deut-
liche Kritik an der rechtspositivistischen Konzeption des 
C I C , die sich Huizing zufolge u. a. im fehlenden theologi-
schen Bezug, im Anspruch der Kodifikation, in der Aus-
schaltung von Gewohnheit und Liturgie als selbständiger 
Rechtsquellen, in der Privatisierung des christlichen und 
besonders des sakramentalen Lebens, in der rigorosen 
Gegenüberstellung von aktiven Amtsträgern und empfan-
genden Gläubigen zeigt. Huizing kennzeichnete dem-
gegenüber das zum Wesen der Kirche gehörende Recht 
als „Recht der G n a d e " : Es sei grundgelegt in der Konsti-
tuierung des Volkes Gottes durch Jesus Christus; das 
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Evangelium kündige die Gabe eines neuen christlichen 
Standes an, die dann durch die Sakramente vermittelt 
werde. „Positiviert" w e r d e n müsse dieses „institutionelle" 
Recht notwendigerweise hinsichtlich des konkreten Le-
bens der Gemeinden; zu positivem Recht werden dabei 
solche Verhältnisse, „die gegenseitige Ansprüche und 
Verpflichtungen ausdrücken und von der Gemeinde bzw. 
den Gemeinden anerkannt und aufrechterhalten und daher 
institutionell festgelegt werden". Eine Realisierung dieses 
Vorschlags würde sich nicht nur in der Kompetenzerwei-
terung der Ortskirchen, stärkerer Beteiligung des „Vol-
kes", in der Gestaltung des Straf rechts als Besserungsmaß-
nahme auswirken und ein Schema korrelativer Rechte und 
Pflichten an die Stelle desjenigen von Befehl und Gehor-
sam treten lassen, sondern auch eine grundsätzliche 
Selbstbegrenzung des Kirchenrechts bedeuten. 
Aufgegebene Fragen 
Ein Kongreß, bei dem auffallend wenig Selbstdarstellung 
der Fachdisziplin im Spiel war und wo so intensiv gefragt, 
hingehört und gearbeitet wurde, bedarf der Bilanzierung. 
Diese keineswegs leichte Aufgabe hatte wiederum ein Mo-
raltheologe übernommen: A l f o n s A u e r (Tübingen) lieferte 
allerdings keinen selbstzufriedenen Rückblick, sondern 
skizzierte den erreichten Konsens, wobei er durch kri-
tische Rückfragen und Erwähnung der offengebliebenen 
Punkte eine über die Tagung weit hinausgehende For-
schungs- und Arbeitsperspektive entwarf. Im Hinblick auf 
die referierten Schwerpunkte seien nur folgende Anliegen 
herausgegriffen: die Klärung der Frage, ob das Recht nicht 
besser an dem in einer Gesellschaft gegebenen Wertkon-
sens orientiert sein soll statt an der sittlichen Idee des 
schlechthin Guten; die Prüfung der Möglichkeit, ob sich 
auf der Basis der Kaufmannschen Theorie vom „rechts-
freien Raum" nicht die stark emotionalisierte Debatte um 
die Strafrechtsreform entdramatisieren und gleichzeitig 
ein um so stärker engagierter Beitrag zur Diskussion um 
die Problematik der Notstandsindikation leisten lasse; die 
Vorrangigkeit der Authentizität des Sittlichen vor der 
extensiven Forderung nach strafrechtlichen Sanktionen; 
schließlich die Weiterentwicklung einer Theologie des 
Rechts. K o n r a d H i l p e r t 
